





















































































































































































































































浦廻漕ぐ 熊野船着き めづらしく かけて偲はぬ 月も日もなし
巻第六（〇九四四)211)
島隠り 我が漕ぎ来れば ともしかも 大和へ上る ま熊野の船
巻第六（一〇三三)212)













































































































































































































































































































































































































茂在氏は、toli（koli. vt. To whittle, pare, sharpen, peel; to trim, as a lamp or the
 































































































































































































“Turtle”was a common archaic English shortening of the name “turtledove.”
turtledoveは、通常、キジバトと訳されるが506)、小論では、亀 と訳しておく。そうする















































































































































































































～muken/）では、kau＝canoeとしている。Mary Kawena Pukui & Samuel H.Elbert



























































































































































































































402) Mary Kawena Pukui& Samuel H.Elbert 1986は、ama.n.Outrigger float;port hull of
 


























411) Mary Kawena Pukui& Samuel H.Elbert 1986.p.253.
412) 茂在寅男1981.pp.62-64。










505) “Turtle”was a common archaic English shortening of the name “turtledove.”The
 
Turtledove would have been a well-known European species. Any general observer
 
might have mistaken our Mourning Dove for the Turtledove(Streptopelia turtur).
http://www.towhee.net/history/earlyexplorers.html.




508) Mary Kawena Pukui& Samuel H.Elbert 1986.p.174.
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